szinmü 5 felvonásban - írta Daudet Alphonse - fordította Ambrus Vilmos. by Komjáthy János (színházigazgató)
Folyó szám 40 Borlet 33. szám
Szerdán, 1 8 9 9 . év i november hó 8-án,
Szinmü 5 felvonásban. Irta: Daudet Alpkonse. Fordította: Ambrus Vilma,
S Z E M É L Y E K :
Vaillant, postatiszt — — — Bariba István. De Rocam re marquise -- F. Lányi Irma,
Astier Pál, képviselő —  — Komjáthy János. , De Foder grófné — • — — Kiss Irén.
Chemineau, ügyvédsegéd — — Tanay Frigyes. Hordár — - --- Herezegh S.
Gróf Adriani — — — Tóth EKk. * Stenne, Astier inasa — -- —  Makray D.
Caussade Antonin, vegyész — — Szaesvay S. Jegyző — -- — PöBpöky Imre.
Lortigue, Astier ti tkárja — — Rubos Á. Jegyzösegéd - - --- — Nagy József.
Heurtebise, házfelügyelő ousseauxbau — ifj. Szathmáry Á. 1-sö 1 vadásztiszt — Serfözy Gy.De Bretigny, berczeg — Halász F. 2-ik --- — Pálfi B.
Mária Antónia, volt Padováni herczegnö most — Komornyik — ~ — Szabd Sándor.
Astier neje — — — Komjáthyné Z. T 1-sö ,1 — — --- — Ántalfi A.
A tábornagyné •— — — F. Csigaházy Etel. 2-ik 1 árverező — — — Bay László,
De Seleny Eszter, huga — — F ái Flóra. 3-ik || — — — Bombay G.
Lydie, Vaillant leánya — —  — Szabó Irma.
Inasok, Komornyikok, Lovászok, Nép, Vendégek. Történik Páriában és Motisseauxban,
M MmSM  RáL S Földszinti és I. emeleti páholy 4 frt 50 kr. Családi páholy 6 írt. II. emeleti
páholy 3 írt. — Támlásszék az I — V ili sorig 1 frt 20 kr. -  V ili-tói — XI 11-ig 1 frt — XIII-tói — XVIl-ig 
80 kr. — Emeleti zártszék 1. és II. sorban 60 kr, a többi sorokban 50 kr — Állóhely a földszinten 40 kr, 
tanulók és katonáknak 30 kr. Karzati állóhely hétköznapon 20 kr, vasár- és ünnepnapon 30 kr.
fP ljP  Jegyek előre válthatók: délelőtt 9 —12-ig, délután 3 5-ig; azonkívül az előadást megelőző­
nap délutánján. "Ijjifg
fjgjfjT Előjegyzéseket nem fogadhat el a pénztáros.
Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete 7, vége 9'|2 órakor.
Holnap csütörtökön, november 9-én bérlet 34-ik szám „_A -“
Operetté 4 felvonásban. Zenéjét szerzetté: Áudran E.
Műsor: Pénteken, november 10-ón, bérlet 35. szám „B“ : J a l i a s  C a e s a r .  Tragédia 5 felvonásban. Irta: Shakespeare Vilmos. Szombaton, 
nov. 11-én, bérlet 36. szám „C“ : Báránykák. Operette 3 felvonásban. Vasárnap, november 12-én két előadás; délután 3 órakor félhelyárakkal: 
Aranylakodaiom. Látványos színmű 8 képben. Este 7 és fél órakor rendes helyárakkal újdonságul először: A  b o lo n d .  Énekes legenda 3 
felvonásban. Malonyai egy elbeszélése után irta: Rákosi Jenő. Zenéjét szerzetté: Szabados Béla.
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